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MOTTO 
 
Spesies yang akan bisa bertahan dalam kehidupan ini 
bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling 
cerdas, tetapi yang paling bisa beradaptasi terhadap 
perubahanlah yang bakal bertahan. 
(Charles Darwin) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya 
(QS. Al-Baqarah 286) 
Hidup adalah belajar, belajar untuk berubah, berubah dari 
hal terkecil dari diri sendiri dan dari sekarang 
Urip iku balance,  
Apa yang kita dapatkan saat ini hanyalah hasil dari apa 
yang kita lakukan kemarin dan apa yang kita lakukan saat 
ini akan menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti,  
Sopo nandur mesti ngunduh 
(Penulis) 
Anda tidak mungkin dibuat menginginkan sesuatu, tanpa 
diberikan kewenangan untuk mencapainya 
Semua kesalalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa yang 
dilakukannya itu benar 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATA PELAJARAN 
AKUNTANSI MELALUI METODE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
DENGAN MEDIA PERMAINAN MACAN-MACANAN PADA SISWA 
KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI I WURYANTORO  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Setyo Wahyudi, A 210090150, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruandan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 
81Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan 
belajar mata pelajaran Akuntansi melalui metode Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan macan-macanan pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri I Wuryantoro tahun pelajaran 2012/2013 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, dimana dalam masing-masing 
siklus terdapat empat tahapan yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan 
tindakan; (3) observasi tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Penelitian ini 
dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran Akuntansi. 
Objek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Wuryantoro tahun 
pelajaran 2012/2013 sebanyak 32 siswa tetapi pada saat penelitian yang hadir 29 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian mengenai penerapan metode Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan macan-macanan dalam pembelajaran Akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Wuryantoro tahun pelajaran 2012/2013 
menunjukkan keaktifan belajar Akuntansi sebelum tindakan 18,36%, setelah 
tindakan siklus I sebesar 55,60% dan meningkat menjadi 85,78% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 
penerapan metode Teams Games Tournament (TGT) dengan media permainan 
macan-macanan dapat meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran Akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Wuryantoro tahun pelajaran 2012/2013 
diterima kebenarannya. 
 
 
 
Kata kunci: metode pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan media 
permaian macan-macanan, keaktifan belajar Akuntansi 
 
 
 
